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Informasi tentang kinerja perusahaan merupakan kebutuhan yang sangat 
penting bagi para investor. Informasi–informasi tersebut, diantaranya yaitu, faktor-faktor 
fundamental perusahaan. Faktor-faktor fundamental dapat berupa rasio-rasio dari kinerja 
perusahaan. Rasio perusahaan akan dicerna oleh para investor sehingga akan terlihat pada 
apresiasi investor terhadap perusahaan yang dapat dilihat dengan besarnya return saham 
yang dihasilkan. Return saham dapat diestimasi menggunakan berbagai rasio keuangan 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan lima macam variabel fundamental yang 
digunakan sebagai variabel independen yang diharapkan dapat mempengaruhi return 
saham pada suatu perusahaan. Variabel independen tersebu yaitu, Debt to Equity Ratio, 
Debt to Total Asset, Earning Per Share, Price to Book Value dan Price Earning Ratio. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang masuk kelompok JII periode 
waktu 2005-2010. Sampel diambil menggunakan teknik purposive random sampling, 
sehingga diperoleh 19 perusahaan atau 114 sampel data. Data penelitian diambil dari 
website Bursa Efek Indonesia dan Pojok Bursa UII. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan kelima variabel fundamental 
tersebut berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan dapat menjelaskan 8,78 % 
hubungan keeratannya dengan variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Untuk uji t-nya, variabel Debt to Total 
Asset, Earning Per Share dan  Price Earning Ratio berpengaruh signifikan terhadap 
return saham, sedangkan Debt to Equity Ratio dan  Price to Book Value tidak 
berpengaruh terhadap return saham. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pasar modal di Indonesia kini menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih 
baik, yaitu dengan ditandai melesatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke 
tren positif. Investor mulai mengarahkan tujuan investasinya untuk membidik 
investasi-investasi yang menjanjikan di pasar modal Indonesia. Pasar saham di 
Indonesia masih tergolong mampu meminimalisasi efek negatif dari krisis keuangan 
global yang melanda berbagai belahan dunia. Iklim pasar modal di Indonesia mampu 
mengkonversi keadaan tersebut menjadi sebuah lahan alternatif para investor untuk 
menanamkan modalnya.   
Beberapa tahun terakhir ini, ekonomi yang berbasis syariah marak di 
Indonesia khususnya dan secara global pada umumnya. Mulai dari perbankan syariah, 
pegadaian syariah, asuransi syariah sampai dengan pasar modal syariah. Pasar modal 
syariah dapat diartikan sebagai bentuk media investasi dan segala transaksi saham 
atau pun obligasi dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Dalam pasar modal 
tersebut, prinsip syariah ini berfungsi sebagai alat pengontrol terhadap berbagai 
bentuk model transaksi.  Salah satu wujud produk dari pasar modal berlandaskan 
prinsip syariah adalah adanya kelompok Jakarta Islamic Index (JII) dalam Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari 
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saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam praktiknya, JII akan selalu 
diperbaharui setiap 6 bulan sekali untuk mendapatkan saham-saham unggulan yang 
berbasis syariah. Dengan adanya kelompok Jakarta Islamic Index (JII) ini digunakan 
sebagai parameter atau tolok ukur suatu investasi pada saham yang berbasis syariah. 
Selain itu, indeks ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri dan meningkatkan 
kepercayaan investor untuk lebih merasa nyaman pada investasi yang telah, sedang 
atau akan investor ambil. Hal ini dikarenakan, berinvestasi di perusahaan yang masuk 
kelompok JII, maka perusahaan tersebut telah lolos seleksi standar syariah oleh pihak 
Bursa Efek Indonesia yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa 
Invesment Management. 
Sejalan dengan semakin prospektifnya bisnis investasi tersebut, informasi-
informasi mengenai kinerja sebuah perusahaan menjadi sesuatu yang penting yang 
digunakan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan keputusan 
investasinya. Informasi perusahaan salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan 
yang diterbitkan setiap tahunnya. Dengan melihat dan menganalisa informasi dari 
laporan keuangan itu, investor bisa mengetahui posisi atau kondisi sebuah 
perusahaan, sehingga investor bisa mempertimbangkan apakah saham perusahaan 
tersebut akan menjanjikan laba atau bahkan membuat investor mengalami kerugian. 
Disinilah pentingnya analisis informasi laporan keuangan bagi seorang investor.  
Informasi yang berasal dari kondisi perusahaan dan pada umumnya 
ditunjukkan dengan laporan keuangan disebut informasi fundamental. Informasi-
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informasi yang berasal dari laporan keuangan ini pada umumnya dapat berupa : rasio-
rasio keuangan, arus kas, serta informasi-informasi lain yang dapat digunakan untuk 
memprediksi return saham. Banyak cara yang dilakukan oleh investor agar investasi 
yang investor lakukan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya yaitu 
dengan melakukan analisis fundamental. Investor berharap dengan melakukan 
estimasi menggunakan beberapa faktor atau informasi fundamental akan didapat 
gambaran tentang pergerakan harga saham. Bila harga saham telah bisa diperkirakan 
maka return saham pun juga akan bisa ditaksir. 
Return merupakan sebuah indikator untuk mengukur kinerja suatu 
perusahaan. Apabila sebuah perusahaan dapat memanfaatkan segala apa yang 
perusahaan tersebut miliki secara efektif dan efisien, misalnya penggunaan asset 
(aktiva), penggunaan modal saham, penggunaan hutang maupun berbagai bentuk 
keputusan manajer perusahaan, secara tidak langsung hal-hal tersebut di atas sedikit 
atau banyak dapat mempengaruhi besarnya sebuah return. Investor menganggap 
besarnya return dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan atas 
suatu saham.  
Informasi dari kinerja keuangan untuk melihat perkiraan return yang 
digunakan adalah beberapa rasio keuangan yang berasal dari informasi laporan 
keuangan perusahaan. Informasi-informasi yang tertera dalam laporan keuangan 
perusahaan dapat dijadikan bahan untuk analisis estimasi oleh seorang investor. 
Informasi-informasi dalam laporan keuangan itu akan menunjukkan beberapa rasio 
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keuangan yang intinya membandingkan antara unsur-unsur neraca, unsur-unsur 
laporan rugi laba, rasio keuangan emiten yang satu dan rasio keuangan emiten yang 
lainnya. Bagi seorang investor informasi tersebut sangatlah menjadi penting karena 
investor akan dapat mengetahui apakah perusahaan dengan rasio seperti yang 
diterbitkan akan menguntungkan investasinya atau bahkan akan merugikan investasi 
investor jika melakukan pembelian atau penjualan atas saham perusahaan tersebut. 
Penelitian tentang pengaruh faktor fundamental keuangan terhadap return 
saham telah banyak dilakukan. Namun, selama ini terdapat beberapa penelitian 
mengenai faktor fundamental masih menunjukkan inkonsistensinya. Berdasarkan 
uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis 
faktor-faktor fundamental seperti Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Total Assets 
(DTA), Earnings Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) dan Price Earnings 
Ratio (PER) terhadap return saham pada perusahaan yang masuk kelompok Jakara 
Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2005 sampai dengan 2010. 
Dalam penelitian ini dibatasi pada informasi-informasi fundamental dari faktor 
internal perusahaan. Maka dari itu dalam penelitian ini, mengambil judul 
“PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL KEUANGAN 
TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK 
DALAM KELOMPOK JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2005-2010”. 
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B. Rumusan Masalah  
Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Apakah  faktor-faktor fundamental seperti, Debt to Equity Ratio (DER), Debt 
to Total Assets (DTA), Earnings Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) 
dan Price Earnings Ratio (PER) berpengaruh secara simultan terhadap return 
saham pada perusahaan yang masuk kelompok Jakara Islamic Index (JII) 
tahun 2005-2010? 
2. Apakah  faktor-faktor fundamental, Debt to Equity Ratio (DER), Debt to 
Total Assets (DTA), Earnings Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) 
dan Price Earnings Ratio (PER) berpengaruh secara individual terhadap 
return saham pada perusahaan yang masuk kelompok Jakarta Islamic Index 
(JII) tahun 2005-2010? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh faktor-faktor 
fundamental seperti Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Total Assets (DTA), 
Earnings Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) dan Price Earnings Ratio 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Dapat memberikan tambahan informasi kepada para pelaku pasar modal dan 
perusahaan mengenai pengaruh variabel faktor-faktor fundamental yang diteliti 
terhadap return saham perusahaan yang masuk pada kelompok Jakarta Islamic 
Index (JII) , sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
keputusan dalam investasi di pasar modal. 
2. Bagi emiten maupun calon emiten, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 
kinerja perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan return saham perusahaan. 
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
referensi dan memperluas informasi serta wawasan dalam mengembangkan 
penelitian pada bidang manajemen keuangan dan investasi. 
D. Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Bagian 
awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, surat persetujuan skripsi, pengesahan, 
pedoman transliterasi Arab-Latin, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan 
daftar tabel. Kemudian, bagian isi skripsi terdiri atas pendahuluan, pembahasan dan 
penutup, termasuk didalamnya bibliografi. Secara sistematis seperti dibawah ini:  
Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu mengapa 
penelitian ini dilakukan, karena inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan ingin 
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menguji dengan obyek penelitian dan waktu penelitian yang berbeda. Perumusan 
masalah yang dimunculkan adalah, apakah variabel DER (Debt Equity Ratio), PBV 
(Price Book Value), EPS (Earning Per Share), DTA (Debt to Total Assets), dan PER 
(Price Earnings Ratio) berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang 
termasuk kelompok JII tahun 2005-2010, tujuan penelitian , manfaat penelitian, 
sistematika penulisan. 
Bab II Landasan Teori 
Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari penelitian yang 
dilakukan serta dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisa data-data yang 
diperoleh dari perusahaan, tinjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Pada intinya, bab ini membahas teori yang mendasari analisa 
fundamental dan return saham. 
Bab III Metodologi Penelitian 
Bab ini meliputi kerangka pemikiran yang menjelaskan teori bagaimana 
variabel bebas yang diajukan mempengaruhi variabel terikatnya, hipotesis, jenis 
penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dan sumber data yang berasal dari 
ICMD tahun 2005 dan 2010 serta referensi buku dan web, populasinya diambil dari 
kelompok perusahaan yang termasuk  JII di BEI, definisi operasional variabel dan 
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Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 
Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, analisis data secara 
kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan lima variabel 
bebas dan intepretasi hasil penelitian. 
Bab V Penutup  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rangkaian pembahasan skripsi 
berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saransaran 
untuk disampaikan kepada obyek penelitian bagi peneliti selanjutnya.  
Dibagian akhir skripsi memuat lampiran-lampiran yang berkaitan dengan 










Penelitian ini meneliti tentang pengaruh faktor-faktor fundamental 
keuangan terhadap return saham. Penelitian ini mengambil waktu pengamatan 
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, yang meneliti kelompok Jakarta 
Islamic Index (JII) sebagai obyek penelitian.  
Dari sudut pandang Islam, penelitian ini berhasil memberikan bukti 
bahwa kinerja yang dilakukan oleh pihak JII sudah sesuai dengan seleksi maupun 
tahapan yang benar, yaitu terletak pada tingkat DTA yang rendah dan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan 
bahwa yang masuk dalam kelompok JII ini merupakan mayoritas perusahaan 
dengan nilai DTA yang terbatasi oleh aturan pihak JII yaitu maksimal 90%. 
Secara garis besar hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara bersama-sama variabel fundamental yang terdiri dari DER, DTA, EPS, 
PBV dan PER berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
2. Debt Equity Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, hal 
ini disebabkan investor cenderung memandang baik hutang yang besar pada 
sebuah perusahaan. 
3. Debt to Total Assets berpengaruh  negatif signifikan terhadap return saham. 
Tingginya rasio DTA mengakibatkan kekhawatiran investor jika perusahaan 
dilikuidasi. 
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4. Earning Per Share berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 
Investor menganggap bahwa tingginya EPS, maka laba per saham yang siap 
dibagikan kepada investor juga tinggi. 
5. Price to Book Value berpengaruh  negatif signifikan terhadap return saham. 
Investor dalam penelitian ini memandang semakin tinggi rasio PBV maka 
risiko overvalued terhadap suatu saham akan semakin besar. 
6. Price Earning Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 
Tingginya PER menunjukkan bahwa kelipatan earnings perusahaan juga 
tinggi, ini merupakan sinyal positif bagi investor.  
B. Saran 
1. Investor diharapkan memperhatikan faktor-faktor fundamental yang menjadi 
variabel dalam penelitian ini dalam mengambil keputusan investasinya. 
2. Rendahnya koefisien adjusted R2 dalam penelitian ini mengindikasikan 
bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang diperkirakan memiliki 
pengaruh terhadap return saham. Oleh karena itu, pada penelitian 
selanjutnya, diharapkan mencoba menggunakan variabel fundamental 
keuangan yang lain atau menambah lagi variabel penelitiannya, karena return 
saham memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. 
3. Penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas 
pada kelompok JII, mungkin bisa menggunakan obyek penelitian Daftar Efek 
Syariah yang lebih banyak populasinya. 
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Lampiran I : Data Populasi dan Tanggal Publikasi Laporan Keuangan 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk. 27/03/2006 28/02/2007 28/02/2008 16/03/2009 09/03/2010 28/04/2011 
2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 24/03/2006 26/03/ 2007 10/03/2008 25/03/2009 01/04/2010 28/04/2011 
3 ASII PT Astra International Tbk. 24/03/2006 28/03/2007 29/02/2008 03/02/2009 03/03/2010 24/02/2011 
4 BNBR PT Bakrie & Brothers Tbk. 31/03/2006 30/03 2007 01/04/2008 05/08/2009 07/04/2010 04/04/2011 
5 BUMI PT Bumi Resources Tbk. 05/04/2006 05/04/2007 03/04/2008 20/04/2009 22/04/2010 28/04/2011 
6 CTRA PT Ciputra Development Tbk. 31/03/2006 30/03/2007 31/03/2008 04/02/2009 31/03/2010 31/03/2011 
7 INCO PT International Nickel Indonesia Tbk 14/03/2006 24/07/2007 14/03/2008 20/04/2009 01/04/2010 28/04/2011 
8 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 01/03/2006 22/03/2007 18/03/2008 23/03/2009 01/04/2010 28/04/2011 
9 KIJA PT Kawasan Industri Jababeka Tbk 24/03/2006 24/04/2007 04/04/2008 29/04/2009 01/04/2010 01/04/2011 
10 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 03/04/2006 02/04/2007 31/03/2008 04/01/2009 01/04/2010 28/04/2011 
11 LSIP PT Perusahaan Perkebunan London Tbk 03/04/2006 30/03/2007 05/04/2008 16/03/2009 01/04/2010 28/04/2011 
12 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 29/03/2006 30/03/2007 10/03/2008 16/03/2009 09/03/2010 28/04/2011 
13 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk. 15/05/2006 20/03/2007 19/03/2008 16/03/2009 09/03/2010 28/04/2011 
14 SMGR PT Semen Gresik (Persero) Tbk. 29/04/2006 02/04/2007 24/03/2008 23/03/2009 01/04/2010 28/04/2011 
15 TINS PT Tambang Timah (Persero) Tbk 31/03/2006 29/03/2007 31/03/2008 20/04/2009 01/04/2010 28/04/2011 
16 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 09/06/2006 25/05/2007 23/05/2008 05/11/2009 09/04/2010 30/04/2011 
17 UNSP PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk 15/05/2006 30/03/ 2007 01/04/2008 04/01/2009 01/04/2010 28/04/2011 
18 UNTR PT United Tractor Tbk. 24/03/2006 01/03/2007 28/02/2008 27/02/2009 25/02/2010 24/02/2011 
19 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 31/03/2006 29/03/ 2007 26/03/2008 13/04/2009 01/04/2010 28/04/2011 
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Lampiran 1I : Data Variabel Penelitian 
 
Data Variabel Penelitian  
KODE TAHUN DER DTA EPS PBV PER RETURN 
AALI 2005 0.19 0.15 100.4 3.66 12.15 0 
AALI 2006 0.24 0.19 100 7.05 24.60 0.016528926 
AALI 2008 0.23 0.18 334.2 3.94 7.72 0.044534413 
AALI 2009 0.18 0.15 211 6.32 23.70 0.024590164 
AALI 2010 0.19 0.15 256 5.16 18.48 -0.006302521 
ANTM 2005 1.11 0.53 88.2 2.83 10.20 0.022727273 
ANTM 2006 0.7 0.41 162.6 5.33 14.70 0.008438819 
ANTM 2007 0.37 0.27 537 3.63 6.19 -0.056737589 
ANTM 2008 0.26 0.21 143 1.36 8.04 0.045454545 
ANTM 2009 0.21 0.18 63 2.84 38.49 0.054347826 
ANTM 2010 0.28 0.22 176 2.22 12.64 0 
ASII 2005 1.81 0.6 269.6 2.26 8.46 0.017857143 
ASII 2006 1.41 0.54 183.4 2.52 15.21 0.010869565 
ASII 2007 1.17 0.5 322 3.68 15.22 -0.057692308 
ASII 2008 1.21 0.5 454.2 1.43 5.13 -0.025104603 
ASII 2009 1 0.45 496 4.05 16.11 -0.007453416 
ASII 2010 1.10 0.48 709.8 4.48 15.37 0.010185185 
BNBR 2005 0.57 0.34 5.35 2.13 29.45 -0.02994012 
BNBR 2006 0.71 0.36 4.98 2.49 51.63 0 
BNBR 2007 1.48 0.51 7.38 2.75 62.50 0 
BNBR 2008 2.06 0.55 -72.91 1.64 -0.74 -0.036764706 
BNBR 2010 1.69 0.57 -355.14 0.58 -0.81 0.015384615 
BUMI 2005 6.27 0.86 12.6 8.07 15.24 0.032258065 
BUMI 2006 5.95 0.85 20.6 8.20 13.30 0.007352941 
BUMI 2008 3.19 0.71 42 1.45 6.14 0 
BUMI 2009 3.95 0.78 18.4 3.25 25.27 0 
BUMI 2010 3.88 0.75 28.2 4.95 25.71 0.013986014 
CTRA 2006 0.46 0.25 18 1.05 5.22 0 
CTRA 2008 0.38 0.19 6.2 0.25 4.84 0 
CTRA 2009 0.34 0.19 3.6 0.72 24.44 0 
CTRA 2010 0.43 0.23 6.8 1.22 23.24 0.039473684 
INCO 2006 0.26 0.21 1866.4 0.37 1.23 0.047619048 
INCO 2007 0.36 0.27 4448 5.52 6.52 0.074074074 
INCO 2008 0.21 0.17 1580 1.80 7.66 0.043103448 
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INCO 2009 0.29 0.22 748 3.13 25.13 0.032967033 
INCO 2010 0.29 0.23 1654.4 3.07 11.79 -0.005102041 
INTP 2005 0.87 0.47 40.2 2.71 20.65 -0.011904762 
INTP 2006 0.59 0.37 32.2 3.08 31.37 0.01 
INTP 2007 0.45 0.31 53.4 3.64 25.66 0.014814815 
INTP 2008 0.33 0.24 94.8 2.27 11.08 0.019417476 
INTP 2009 0.24 0.19 149.2 5.07 19.71 -0.003389831 
INTP 2010 0.17 0.15 175.2 4.80 19.46 0.027108434 
KIJA 2005 0.24 0.19 9.97 1.25 14.50 0.035714286 
KIJA 2007 0.52 0.34 43.34 0.94 56.50 0.046296296 
KIJA 2010 1.00 0.50 21.51 1.01 30.50 -0.008130081 
KLBF 2005 0.78 0.39 124 5.83 21.61 -0.007407407 
KLBF 2006 0.36 0.23 134 4.24 18.66 0 
KLBF 2007 0.33 0.22 138 2.79 13.48 0 
KLBF 2009 0.39 0.26 182 4.83 22.53 0 
KLBF 2010 0.23 0.18 274 6.76 26.09 0.014184397 
LSIP 2005 1.31 0.57 65 0.77 2.43 0 
LSIP 2006 1.22 0.55 44.4 1.07 5.90 -0.015037594 
LSIP 2007 0.7 0.41 82.6 1.04 4.26 0.053892216 
LSIP 2008 0.54 0.35 136 0.29 0.99 0.030769231 
LSIP 2009 0.27 0.21 103.6 0.70 3.78 0 
LSIP 2010 0.22 0.18 151.4 0.74 3.27 0 
PTBA 2005 0.38 0.27 40.6 2.50 10.96 -0.011111111 
PTBA 2006 0.35 0.26 42.2 3.56 16.82 0 
PTBA 2007 0.48 0.32 63 7.82 30.16 -0.059405941 
PTBA 2008 0.51 0.33 148.2 3.98 9.31 0.037593985 
PTBA 2009 0.4 0.28 236.8 6.49 13.56 0.015822785 
PTBA 2010 0.36 0.26 174.4 8.00 25.34 -0.011185682 
SMCB 2005 2.98 0.75 -8.8 2.21 -12.05 -0.053571429 
SMCB 2006 2.37 0.7 4.6 2.41 28.70 -0.014925373 
SMCB 2007 2.19 0.69 4.4 4.07 54.55 -0.024390244 
SMCB 2008 1.93 0.67 7.4 1.72 15.41 0.055555556 
SMCB 2009 1.19 0.54 23.4 4.79 17.74 0.064102564 
SMCB 2010 0.53 0.35 21.6 2.47 20.37 0 
SMGR 2005 0.62 0.38 168.9 3.25 14.51 0 
SMGR 2006 0.35 0.26 218.4 4.30 18.25 0 
SMGR 2007 0.27 0.21 299 4.48 16.72 -0.019607843 
SMGR 2009 0.26 0.2 561 4.71 14.44 -0.012195122 
SMGR 2010 0.29 0.22 613 4.69 15.50 0.010638298 
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TINS 2005 0.79 0.44 42.8 0.07 1.02 0.013953488 
TINS 2006 1.06 0.52 82.8 0.38 3.08 -0.015444015 
TINS 2007 0.5 0.33 71 0.42 7.94 0.025454545 
TINS 2008 0.51 0.34 53.4 1.70 4.83 -0.022727273 
TINS 2009 0.42 0.29 124 3.70 40.73 0.097826087 
TINS 2010 0.40 0.29 376 3.35 14.89 -0.008849558 
TLKM 2006 1.39 0.52 218.8 7.00 17.82 0.020942408 
TLKM 2007 1.16 0.48 255.2 4.84 12.70 0.018867925 
TLKM 2008 1.38 0.52 210.8 5.17 16.70 0.005714286 
TLKM 2009 1.22 0.49 224.8 4.14 14.23 0 
TLKM 2010 0.98 0.43 228.8 3.43 13.20 0.006666667 
UNSP 2005 1.54 0.61 50 4.18 17.64 -0.126732673 
UNSP 2006 1.78 0.64 70 4.30 16.94 0.025064823 
UNSP 2007 0.81 0.45 70 2.12 19.04 -0.035455861 
UNSP 2008 0.9 0.47 46 0.41 5.76 -0.083044983 
UNSP 2009 0.9 0.47 67 0.72 7.61 0 
UNSP 2010 1.20 0.54 68 0.68 6.10 0.024691358 
UNTR 2005 1.58 0.61 147.6 2.84 11.09 -0.016574586 
UNTR 2006 1.44 0.59 130.4 4.14 20.46 0.021129995 
UNTR 2007 1.26 0.55 209.6 5.81 22.30 0.020082075 
UNTR 2009 0.76 0.43 458.8 3.89 14.12 0.002971768 
UNTR 2010 0.84 0.46 465.6 4.60 19.16 0.010876954 
UNVR 2005 0.76 0.43 1890 15.18 22.88 0.011695906 
UNVR 2006 0.95 0.49 2260 18.39 25.22 -0.017241379 
UNVR 2007 0.98 0.49 2570 19.26 26.46 -0.00729927 
UNVR 2008 1.1 0.52 3150 19.46 25.08 -0.0125 
UNVR 2009 1.02 0.5 3990 25.26 30.70 -0.012096774 
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Lampiran III : Hasil Olahan SPSS 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DER 100 0.17 6.27 0.9828 1.04839 
DTA 100 0.15 0.86 0.3985 0.17754 
EPS 100 -355.14 4448.00 3.6854E2 783.43841 
PBV 100 0.07 25.26 4.0612 4.13784 
PER 100 -12.05 62.50 16.9059 12.19035 
RETURN 100 -1.2673267E-1 .0978261 .004682753 .0311616359 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -8.932 .680  -13.142 .000 
DER -.575 .377 -.301 -1.528 .130 
DTA 3.206 2.190 .284 1.464 .147 
EPS -2.341E-5 .000 -.009 -.062 .951 
PBV -.107 .074 -.221 -1.439 .154 
PER .009 .018 .055 .507 .614 





















Coefficients Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .024 .010    
DER .012 .006 .399 .254 3.930 
DTA -.083 .033 -.471 .262 3.812 
EPS 1.400E-5 .000 .352 .457 2.189 
PBV -.003 .001 -.357 .420 2.382 
PER .000 .000 .178 .840 1.190 
a. Dependent Variable: RETURN      
 
 
UJI GOODNESS FIT 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .365a .134 .087 .0297679155 
a. Predictors: (Constant), PER, DTA, EPS, PBV, DER 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .013 5 .003 2.897 .018a 
Residual .083 94 .001   
Total .096 99    
a. Predictors: (Constant), PER, DTA, EPS, PBV, DER   
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .024 .010  2.356 .021 
DER .012 .006 .399 2.097 .039 
DTA -.083 .033 -.471 -2.513 .014 
EPS 1.400E-5 .000 .352 2.479 .015 
PBV -.003 .001 -.357 -2.407 .018 
PER .000 .000 .178 1.696 .093 
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Lampiran IV : Terjemahan Surat An-Nisā’ ayat 29 
 
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
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